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向としては微増していることがわかる。そのうち，男子の人数は 15年間で 37万人から 34万




県内大学進学者の比率の増加である。2000 年に男子で 37.3 ％，女子で 41.2 ％，合計で 38.8
％であった県内大学進学率が，2015年度には男子で 40.4％，女子で 45.1％，合計で 42.5％ま
でそれぞれ上昇している。表 1から，2000年から 2015年の間，一貫して女子の県内大学進学
3

















































































































男 女 計 男 女 計 男 女 計
2000 367,154 232,501 599,655 136,921 95,834 232,755 37.3% 41.2% 38.8%
2001 362,704 241,249 603,953 136,775 99,557 236,332 37.7% 41.3% 39.1%
2002 360,684 248,653 609,337 136,651 102,524 239,175 37.9% 41.2% 39.3%
2003 357,985 246,800 604,785 136,588 102,101 238,689 38.2% 41.4% 39.5%
2004 355,817 242,514 598,331 136,814 100,983 237,797 38.5% 41.6% 39.7%
2005 358,235 245,525 603,760 138,350 103,667 242,017 38.6% 42.2% 40.1%
2006 353,755 249,299 603,054 136,970 108,891 245,861 38.7% 43.7% 40.8%
2007 355,847 257,766 613,613 140,287 111,326 251,613 39.4% 43.2% 41.0%
2008 349,608 257,551 607,159 138,549 111,552 250,101 39.6% 43.3% 41.2%
2009 346,434 262,297 608,731 137,984 114,716 252,700 39.8% 43.7% 41.5%
2010 350,937 268,182 619,119 141,579 118,526 260,105 40.3% 44.2% 42.0%
2011 344,352 268,506 612,858 137,501 119,320 256,821 39.9% 44.4% 41.9%
2012 338,483 266,907 605,390 135,414 118,705 254,119 40.0% 44.5% 42.0%
2013 339,501 274,681 614,182 137,074 122,990 260,064 40.4% 44.8% 42.3%
2014 336,869 271,378 608,247 134,598 121,730 256,328 40.0% 44.9% 42.1%

















































































































































































































































変数名 説明 単位 出所









男子比率 大学進学者に占める男子の比率 － 学校基本調査
教員学生比 大学生 1人あたりの大学教員数 － 学校基本調査
失業率 完全失業率 ％ 就業構造基本調査
県民所得 一人あたり県民所得 百万円 県民経済計算




住宅家賃 民営賃貸住宅家賃 百万円／月・3.3m2 小売物価統計調査




























N Mean SD Min Q1 Median Q3 Max
潜在収容率 705 1.552 0.595 0.445 1.049 1.542 1.987 3.272
男子学生比 705 0.577 0.027 0.504 0.557 0.576 0.595 0.656
学生教員比 705 0.073 0.022 0.023 0.059 0.074 0.088 0.163
科研費 705 0.733 0.386 0.138 0.490 0.650 0.885 2.618
就職率 705 0.789 0.081 0.416 0.739 0.806 0.850 0.954
大卒初任給 705 0.188 0.009 0.154 0.182 0.188 0.194 0.223
失業率 705 4.178 1.047 1.800 3.500 4.100 4.700 8.400
県民所得 705 2.739 0.402 1.991 2.447 2.730 2.940 4.634
民間家賃 705 4.385 1.000 2.913 3.786 4.156 4.636 9.296




























pooled OLS 固定効果モデル 変量効果モデル
（切片） 0.811 0.429
(0.160) (0.057)
潜在収容率 0.140 0.090 0.093
(0.009) (0.006) (0.006)
男子学生比 0.217 0.340 0.334
(0.160) (0.050) (0.050)
学生教員比 0.007 0.058 0.070
(0.221) (0.153) (0.152)
科研費  0.090  0.013  0.016
(0.011) (0.006) (0.006)
就職率  0.097  0.044  0.043
(0.068) (0.013) (0.013)
大卒初任給 0.342 0.071 0.070
(0.631) (0.128) (0.129)
失業率  0.053  0.004  0.005
(0.006) (0.001) (0.001)
県民所得  0.067  0.002  0.002
(0.016) (0.006) (0.006)
民間家賃 0.003 0.001 0.001
(0.008) (0.002) (0.002)
人口密度  0.002  0.032  0.028
(0.005) (0.011) (0.007)
R2 0.646 0.471 0.472
Adj. R2 0.641 0.425 0.465
Num. obs. 705 705 705





また，表 4に示した 3つのうちどのモデルが適切かについては，pooled OLSと固定効果モ
デルの推定結果を用いて，固定効果モデルの係数が全て等しいかどうかについて F検定を行っ











































潜在収容率 0.090 0.063 0.019
(0.006) (0.011) (0.002)
男子学生比 0.340 0.170 0.259
(0.050) (0.060) (0.073)
学生教員比 0.058 0.218  0.335
(0.153) (0.169) (0.138)
科研費  0.013  0.007 0.004
(0.006) (0.004) (0.013)
就職率  0.044  0.090 0.047
(0.013) (0.017) (0.023)
大卒初任給 0.071 0.116  0.073
(0.128) (0.165) (0.187)
失業率  0.004  0.003  0.001
(0.001) (0.002) (0.002)
県民所得  0.002 0.003  0.012
(0.006) (0.008) (0.008)
民間家賃 0.001 0.002  0.002
(0.002) (0.002) (0.003)




R2 0.471 0.241 0.356
Adj. R2 0.425 0.176 0.298
Num. obs. 705 705 654















学生教員比 0.058  0.111 0.030
(0.153) (0.063) (0.070)
科研費  0.013  0.025  0.044
(0.006) (0.006) (0.007)
就職率  0.044  0.075  0.032
(0.013) (0.013) (0.016)
大卒初任給 0.071 0.152  0.199
(0.128) (0.134) (0.132)
失業率  0.004  0.006  0.000
(0.001) (0.001) (0.002)
県民所得  0.002  0.001 0.004
(0.006) (0.006) (0.008)
民間家賃 0.001 0.002 0.006
(0.002) (0.002) (0.003)
人口密度  0.032  0.037  0.020
(0.011) (0.012) (0.015)
R2 0.471 0.346 0.368
Adj. R2 0.425 0.290 0.315
Num. obs. 705 705 705

































































Mak, James and E.T. Moncur (2003) “Interstate Migration of College Freshman,” The An-

















name Estimate Std. Error t-value Pr(>jtj)
1 北海道  0.386 0.056  6.928 0.000
2 青森  0.053 0.053  1.004 0.316
3 岩手  0.001 0.054  0.020 0.984
4 宮城  0.188 0.058  3.239 0.001
5 秋田 0.026 0.055 0.480 0.631
6 山形 0.081 0.053 1.538 0.125
7 福島 0.020 0.054 0.375 0.708
8 茨城 0.064 0.057 1.119 0.264
9 栃木 0.032 0.060 0.535 0.593
10 群馬 0.053 0.055 0.966 0.334
11 埼玉 0.066 0.062 1.063 0.288
12 千葉 0.032 0.057 0.571 0.568
13 東京 0.062 0.121 0.508 0.612
14 神奈川 0.106 0.087 1.208 0.228
15 新潟  0.063 0.055  1.143 0.253
16 富山 0.070 0.057 1.234 0.218
17 石川  0.023 0.057  0.401 0.689
18 福井  0.009 0.057  0.158 0.875
19 山梨 0.067 0.055 1.218 0.224
20 長野 0.019 0.057 0.325 0.745
21 岐阜 0.069 0.056 1.229 0.220
22 静岡 0.002 0.058 0.042 0.967
23 愛知  0.291 0.062  4.671 0.000
24 三重 0.014 0.057 0.247 0.805
25 滋賀 0.165 0.054 3.040 0.002
26 京都  0.016 0.061  0.263 0.792
27 大阪 0.021 0.095 0.226 0.821
28 兵庫  0.057 0.058  0.993 0.321
29 奈良 0.190 0.057 3.312 0.001
30 和歌山 0.079 0.056 1.406 0.160
31 鳥取 0.147 0.055 2.668 0.008
32 島根 0.095 0.055 1.718 0.086
33 岡山  0.037 0.054  0.690 0.490
34 広島  0.147 0.056  2.623 0.009
35 山口 0.107 0.054 1.970 0.049
36 徳島 0.003 0.055 0.049 0.961
37 香川 0.086 0.055 1.570 0.117
38 愛媛  0.026 0.054  0.478 0.633
39 高知 0.120 0.054 2.240 0.025
40 福岡  0.230 0.058  3.944 0.000
41 佐賀 0.099 0.054 1.828 0.068
42 長崎  0.020 0.054  0.373 0.710
43 熊本  0.134 0.052  2.605 0.009
44 大分 0.080 0.052 1.529 0.127
45 宮崎 0.030 0.054 0.552 0.581
46 鹿児島  0.091 0.054  1.671 0.095




name Estimate Std. Error t-value Pr(>jtj)
1 北海道  0.338 0.072  4.667 0.000
2 青森  0.000 0.069  0.004 0.997
3 岩手 0.039 0.066 0.593 0.553
4 宮城 0.079 0.076 1.041 0.298
5 秋田 0.041 0.069 0.585 0.559
6 山形 0.040 0.066 0.609 0.543
7 福島 0.077 0.068 1.132 0.258
8 茨城  0.076 0.071  1.083 0.279
9 栃木 0.135 0.071 1.902 0.058
10 群馬  0.017 0.073  0.233 0.816
11 埼玉 0.046 0.078 0.592 0.554
12 千葉 0.017 0.073 0.234 0.815
13 東京  0.533 0.157  3.406 0.001
14 神奈川  0.044 0.111  0.394 0.694
15 新潟  0.134 0.069  1.946 0.052
16 富山 0.022 0.070 0.309 0.757
17 石川 0.067 0.072 0.931 0.352
18 福井 0.025 0.072 0.349 0.727
19 山梨  0.042 0.073  0.580 0.562
20 長野 0.064 0.069 0.918 0.359
21 岐阜 0.073 0.072 1.022 0.307
22 静岡 0.010 0.073 0.133 0.894
23 愛知  0.122 0.081  1.504 0.133
24 三重 0.010 0.071 0.144 0.886
25 滋賀 0.108 0.073 1.490 0.137
26 京都 0.046 0.080 0.569 0.570
27 大阪  0.172 0.121  1.416 0.157
28 兵庫 0.118 0.075 1.580 0.115
29 奈良 0.203 0.075 2.695 0.007
30 和歌山 0.060 0.067 0.899 0.369
31 鳥取 0.131 0.068 1.940 0.053
32 島根 0.076 0.068 1.117 0.264
33 岡山 0.073 0.069 1.045 0.296
34 広島 0.091 0.073 1.254 0.210
35 山口 0.024 0.068 0.347 0.729
36 徳島  0.028 0.069  0.409 0.683
37 香川 0.080 0.069 1.173 0.241
38 愛媛  0.016 0.068  0.230 0.818
39 高知 0.005 0.067 0.068 0.945
40 福岡  0.071 0.075  0.940 0.348
41 佐賀 0.079 0.067 1.183 0.237
42 長崎 0.040 0.069 0.573 0.567
43 熊本 0.050 0.067 0.739 0.460
44 大分 0.036 0.068 0.530 0.596
45 宮崎 0.089 0.069 1.293 0.196
46 鹿児島  0.085 0.069  1.240 0.215




name Estimate Std. Error t-value Pr(>jtj)
1 北海道  0.396 0.071  5.611 0.000
2 青森 0.008 0.068 0.112 0.911
3 岩手 0.149 0.072 2.076 0.038
4 宮城  0.308 0.070  4.398 0.000
5 秋田 0.112 0.067 1.664 0.097
6 山形 0.158 0.067 2.360 0.019
7 福島 0.126 0.069 1.815 0.070
8 茨城 0.128 0.071 1.807 0.071
9 栃木 0.117 0.077 1.512 0.131
10 群馬 0.116 0.071 1.633 0.103
11 埼玉 0.010 0.084 0.119 0.905
12 千葉  0.008 0.076  0.108 0.914
13 東京  0.103 0.165  0.622 0.534
14 神奈川  0.025 0.120  0.210 0.834
15 新潟 0.016 0.070 0.231 0.818
16 富山 0.089 0.072 1.247 0.213
17 石川  0.077 0.073  1.055 0.292
18 福井 0.074 0.072 1.038 0.300
19 山梨 0.113 0.071 1.578 0.115
20 長野 0.110 0.072 1.520 0.129
21 岐阜 0.144 0.072 2.014 0.044
22 静岡 0.075 0.075 1.002 0.317
23 愛知  0.431 0.083  5.203 0.000
24 三重 0.121 0.072 1.687 0.092
25 滋賀 0.146 0.074 1.987 0.047
26 京都  0.157 0.079  1.994 0.047
27 大阪  0.136 0.128  1.066 0.287
28 兵庫  0.152 0.077  1.979 0.048
29 奈良 0.162 0.074 2.205 0.028
30 和歌山 0.180 0.069 2.593 0.010
31 岡山  0.104 0.071  1.481 0.139
32 広島  0.233 0.073  3.196 0.001
33 山口 0.189 0.071 2.681 0.008
34 徳島 0.015 0.069 0.210 0.834
35 香川 0.147 0.069 2.120 0.034
36 愛媛 0.002 0.068 0.023 0.982
37 福岡  0.348 0.076  4.569 0.000
38 佐賀 0.170 0.068 2.506 0.012
39 長崎 0.004 0.068 0.056 0.956
40 熊本  0.193 0.066  2.902 0.004
41 大分 0.130 0.068 1.912 0.056
42 宮崎 0.093 0.067 1.373 0.170
43 鹿児島  0.051 0.069  0.734 0.463




name Estimate Std. Error t-value Pr(>jtj)
1 北海道  0.389 0.039  9.967 0.000
2 青森  0.061 0.039  1.570 0.117
3 岩手  0.003 0.039  0.078 0.938
4 宮城  0.166 0.042  3.937 0.000
5 秋田 0.020 0.039 0.510 0.610
6 山形 0.072 0.039 1.853 0.064
7 福島 0.008 0.041 0.183 0.855
8 茨城 0.074 0.044 1.695 0.091
9 栃木 0.027 0.044 0.612 0.540
10 群馬 0.055 0.042 1.290 0.198
11 埼玉 0.037 0.054 0.681 0.496
12 千葉  0.015 0.047  0.328 0.743
13 東京 0.068 0.126 0.544 0.586
14 神奈川 0.074 0.087 0.857 0.392
15 新潟  0.068 0.041  1.656 0.098
16 富山 0.071 0.042 1.667 0.096
17 石川  0.038 0.041  0.933 0.351
18 福井 0.009 0.041 0.208 0.836
19 山梨 0.056 0.041 1.369 0.171
20 長野 0.027 0.043 0.623 0.534
21 岐阜 0.066 0.043 1.558 0.120
22 静岡 0.004 0.047 0.092 0.927
23 愛知  0.269 0.053  5.066 0.000
24 三重 0.011 0.045 0.243 0.808
25 滋賀 0.138 0.043 3.170 0.002
26 京都 0.021 0.051 0.416 0.677
27 大阪  0.006 0.093  0.063 0.950
28 兵庫  0.023 0.049  0.466 0.642
29 奈良 0.162 0.045 3.574 0.000
30 和歌山 0.094 0.043 2.184 0.029
31 鳥取 0.139 0.038 3.602 0.000
32 島根 0.100 0.039 2.561 0.011
33 岡山 0.000 0.041 0.003 0.997
34 広島  0.136 0.044  3.106 0.002
35 山口 0.103 0.041 2.520 0.012
36 徳島 0.033 0.041 0.793 0.428
37 香川 0.074 0.043 1.726 0.085
38 愛媛  0.006 0.041  0.155 0.877
39 高知 0.116 0.039 2.946 0.003
40 福岡  0.229 0.047  4.890 0.000
41 佐賀 0.095 0.040 2.374 0.018
42 長崎 0.030 0.041 0.733 0.464
43 熊本  0.129 0.038  3.353 0.001
44 大分 0.076 0.039 1.953 0.051
45 宮崎 0.033 0.039 0.843 0.399
46 鹿児島  0.091 0.039  2.349 0.019




name Estimate Std. Error t-value Pr(>jtj)
1 北海道  0.338 0.072  4.667 0.000
2 青森  0.000 0.069  0.004 0.997
3 岩手 0.039 0.066 0.593 0.553
4 宮城 0.079 0.076 1.041 0.298
5 秋田 0.041 0.069 0.585 0.559
6 山形 0.040 0.066 0.609 0.543
7 福島 0.077 0.068 1.132 0.258
8 茨城  0.076 0.071  1.083 0.279
9 栃木 0.135 0.071 1.902 0.058
10 群馬  0.017 0.073  0.233 0.816
11 埼玉 0.046 0.078 0.592 0.554
12 千葉 0.017 0.073 0.234 0.815
13 東京  0.533 0.157  3.406 0.001
14 神奈川  0.044 0.111  0.394 0.694
15 新潟  0.134 0.069  1.946 0.052
16 富山 0.022 0.070 0.309 0.757
17 石川 0.067 0.072 0.931 0.352
18 福井 0.025 0.072 0.349 0.727
19 山梨  0.042 0.073  0.580 0.562
20 長野 0.064 0.069 0.918 0.359
21 岐阜 0.073 0.072 1.022 0.307
22 静岡 0.010 0.073 0.133 0.894
23 愛知  0.122 0.081  1.504 0.133
24 三重 0.010 0.071 0.144 0.886
25 滋賀 0.108 0.073 1.490 0.137
26 京都 0.046 0.080 0.569 0.570
27 大阪  0.172 0.121  1.416 0.157
28 兵庫 0.118 0.075 1.580 0.115
29 奈良 0.203 0.075 2.695 0.007
30 和歌山 0.060 0.067 0.899 0.369
31 鳥取 0.131 0.068 1.940 0.053
32 島根 0.076 0.068 1.117 0.264
33 岡山 0.073 0.069 1.045 0.296
34 広島 0.091 0.073 1.254 0.210
35 山口 0.024 0.068 0.347 0.729
36 徳島  0.028 0.069  0.409 0.683
37 香川 0.080 0.069 1.173 0.241
38 愛媛  0.016 0.068  0.230 0.818
39 高知 0.005 0.067 0.068 0.945
40 福岡  0.071 0.075  0.940 0.348
41 佐賀 0.079 0.067 1.183 0.237
42 長崎 0.040 0.069 0.573 0.567
43 熊本 0.050 0.067 0.739 0.460
44 大分 0.036 0.068 0.530 0.596
45 宮崎 0.089 0.069 1.293 0.196
46 鹿児島  0.085 0.069  1.240 0.215
47 沖縄  0.377 0.065  5.806 0.000
（出所）筆者作成
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